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 I 
摘要 
计算机技术在当今得到巨大的发展和普及，使得网络信息的互动和分享得以
实现并发展迅速，这本质上改变了人类信息交流方式。众多高校依托图书馆这一
巨大的信息源进行学术交流和科研工作，一所高校的教学如何往往取决于其图书
馆的建设如何，两者具有密切的联系，图书馆的作用是为全校师生提供方便的学
习和交流园地，扮演着及其重要的角色，承担着教育和宣传的双重任务。面对如
此多的信息量，为了能够向读者提供高校、可靠的图书信息服务，满足全校师生
的不同需求，开发实现一个符合本校特点的图书管理系统，具有非常重要的意义。 
论文首先分析现有图书管理系统的不足和缺陷，根据本校的实际情况进行调
查和研究，确定图书管理系统的目的和意义。本图书管理系统采用 B/S 模式的网
络化管理方式，建立在校园网的基础上进行开发设计。Visual Studio 2008 作为优
秀的开发平台，成为软件设计的首选，故作为本系统的开发工具。本次系统开发
完全依照软件工程思想进行，包含系统可行性分析、用户需求分析、软件概要设
计和系统详细设计、编码实现和具体界面实现、系统性能测试等设计。 
本系统开发界面简洁、友好，系统登录、管理员操作、个人信息修改、图书
借还等模块的实现，实现了最初的设计要求，能够正常工作。在系统投入使用期
间，运行状态良好，提高了操作员工作效率，为我校图书管理和广大师生用户带
来较大的便利。 
 
关键词：图书管理系统；数据库技术；B/S 模式 
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Abstract 
In today's computer technologies to get great development and popularization, to 
make the information interact and share, and achieving and developing rapidly, which 
essentially changed the way human communication. Library as an important 
department for scientific research and teaching in colleges has much to do with the 
construction level and the improvement of teaching quality .Library can provide all 
the teachers and students with a space that can read, study and communicate, last 
several years, as the increasing enrollment of universities, the number of the library 
are increasing meanwhile, and the storage of message’ task is also increasing. To face 
so much information, in order to be able to offer readers the information of the book 
and the reliable service, meets the different needs of the entire teachers and students, 
and there is an important significance to develop to achieve a books management 
system that accord with the characteristics of the school books. 
This dissertation analyses the insufficiency and flaw existing of the book 
management system, according to the reality of the situation and determine the 
purpose and significance of system. Based on the campus network, here we use B/S 
architecture design. Visual Studio 2008 as a good development platform, becoming 
the first choice to design, that’s the cause for this system to build a complete book 
management system. This system is designed according to software engineering idea 
completely, and containing the feasibility, software, requirements analysis of the 
system, in addition, including coding, and the concrete base, system performance 
testing, etc.  
This system is simple and friendly user interface. The realization of system login, 
administrator operation, personal information change, books borrowed basic meet the 
design requirements and the needs of users. During the system is put into use, running 
is in good condition which improves the efficiency of the operator work and brings 
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great convenience for our school library and the vast majority of teachers and students 
users. 
Key Words： Library Management System;Database Technology;B/S 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
在这个日新月异的时代，计算机和互联网技术蒸蒸日上，电子硬件设备更新
换代日渐频繁，正因如此，在我国各大高校都在不断提高本校的信息化建设水平
和服务水平，加快图书馆信息化建设步伐，提高图书馆软硬件实力。 
新疆天山职业技术学院坐落于新疆天山脚下，自 2002 年后整体搬至新校区，
自此学院步入了新阶段，综合师资水平不断发展。同时，本校图书建设也迈入了
新的阶段，现图书馆占地面积 2000 平方米，图书馆藏有各类图书、文献、期刊
60 余万册，电子资源 1000 余种，新疆少数民族文种文献 2000 余种，为了达到
如此大量的图书信息的有效管理，2005 学校大力引进了图书管理系统。但是，
当前的管理系统产生了许多现实问题，第一是面对如此庞大的信息系统，我校图
书馆管理人员受制于专业和能力限制，常常感到压力巨大；第二是现有的系统智
能化不高，没有自动报表功能；第三是信息服务有限，不适应各类人群。这些不
仅增加了图书馆管理员的工作量和盲目性，而且使得学生不能在较短时间内查询
出急需的图书信息，从而花费大量的时间寻找图书，为此，设计一个适合本校的
图书管理系统成为当前比较需要改进的地方。 
1.1.2 研究意义 
依据我校长期发展规划任务，2016 年我校将向教育部提出兴办本科院校的
指标，在今后的几年中要不断推动西部高校教育教学水平达到合格整体指标，如
果不进行图书管理系统更新和换代，那么必定在信息化水平上落后于整体发展。 
为此，在当前我校图书馆工作的情况下，不断完善和改进图书管理系统，提高图
书的管理效率，节省工作时间，提高读者的查询效率，进而开发出一套适合本校
实际情形、功能结构完善、操作简便、界面简洁的图书管理系统，旨在实现图书
管理的高效、可靠、专业的技术水准，最终提高我校的教育和信息化管理水平。 
本图书管理系统主要解决以上问题，开发的意义是不断提升图书馆工作人员
的工作效率、促进本校师生通过软件系统平台查找相关图书信息，提高我校工作
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 2 
人员和广大学生通过现代计算机技术处理日常教务工作能力和迅速获得对学习、
科研等有价值信息的高度。通过本图书管理系统实现我校大量图书信息资源的高
效管理，主要实现基本数据信息维护、图书信息借阅管理、新书信息管理、系统
维护等 4 大主要模块，功能较为完善。本开发系统优点主要体现在：第一将图书
信息管理和系统整体维护功能进行分类管理，系统分工明确，系统工作人员完成
图书管理工作的效率高，使得其工作量得以大大解放；第二是依托 C/S 系统架构
模式，能够适应广大师生在校图书馆里通过自主终端机查询需要的图书信息，节
约了师生查询馆藏书目时间，使得图书信息查询变得高效、便捷，体现了服务师
生的本质；第三是本系统操作简单易用、界面清晰美观，体现了人性化的设计理
念；第四是本系统促进了我校信息化水平的建设，合理、科学地将计算机技术和
远程互联网技术结合起来，使资源配置实现了最合理使用，使我校的图书管理系
统的综合软实力有实质的提高。 
1.2 国内外研究现状 
进入 21 世纪以来，计算机系统的软件和硬件水平的飞速发展，特别是在 2005
年之后互联网络技术得到巨大的普及和应用，通过计算机控制和管理日常工作事
务应用更是广泛。伴随着各大高校图书馆资源的数量快速增长，同时高校师生对
图书信息资源的多样化和快速化的需求，采用自动化和信息化技术理念管理图书
信息资源已经成为了一种必然发展趋势，国内外众多学者在此领域都有较为详细
和深入的研究。 
1.2.1 国外研究现状 
对于各大图书馆信息化建设对于国外来说相对较早，发展较为迅速且具有相
当领先的技术。在此领域，对于词语匹配的技术研究起源于上世纪 70 年代，此
时，美国国家网络技术中心大力发展信息检索技术并有了较为深入的研究。随着
科学研究的不断深入，开发规模不断扩大，技术不断成熟，在上世纪 80 年代，
相继出现了 OCLC、BALLOTS 系统[1]，这是信息管理系统的最早雏形模式，其
主要作用是通过联机实现有关图书信息的快速查找[2]。自此，一些具有敏锐洞察
力的计算机生产商觉察到图书管理系统存在的巨大潜力，引领了图书管理系统逐
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步向计算机集群化和商业实用化方向发展。之后，许多知名的各大生产商公司如：
Dynix、Inc 和 Exliibris 等，开始了专业从事于该领域系统内的设计活动，并在该
开发领域得到了空前的发展。到了 90 年代，计算机网络技术开始发展和逐渐应
用，相关网络开发技术在一定程度上推动了图书管理系统的信息化和智能化研
究。依据相关数据资料显示，在 2010 年底，全球已经出现了将近千余家企业从
事于图书管理系统的研究和开发工作，依托成熟的当今主流技术，不断升级系统
版本，针对客户的不同需求，设计出了能够满足市场需求的系统产品，实现了软
件系统高度智能化和便捷性，各种报表的产生和日志统计等辅助功能也加入其
中，使得系统的功能实现了多样性。 
当前，对于实际的产品中，国外较为成熟的图书管理系统主要有
UNICORN[3]，该系统主要采用 C/S 框架体系结构，其主要实现的功能有数据的
采集与访问技术，最终实现了二级院系图书资料室数据的共享[4]，还有一个比较
成熟的系统是 Horizon，该系统主要能够实现精确信息的检索功能，实现各项数
据的整合功能。以上的两个系统主要的共同点是能够处理的数据量大且高度集成
化，适合大型图书馆的处理工作，但是安装系统和维护系统的费用是非常高的。
在此基础上，有学者提出两者相结合的方式来管理系统，此方法拥有两者的架构
模式优点，处理速度快，达到较为不错的设计效果，然而系统的安全性没有得到
充分的重视，存在其相对不足，之后通过较为长时间的开发研究产生了 AJAX 和
WEB 技术相结合的全新架构方式，通过隔离前台终端系统和后台数据库系统，
达到了系统安全维护的目的[5]。 
1.2.2 国内研究现状 
对于国内的图书管理系统的信息化建设而言，底子薄、起步晚是我国的主要
现状。起步于上世纪 70 年代，整体发展程度不高，且应用图书管理系统的高校
不是很多。改革开发之后，由于国家经济的蓬勃发展和对教育事业的大力支持，
我国的图书管理系统也得到了较为快速的发展，图书馆建设迈入新的发展阶段和
关键技术期。在高校整体建设中，高校的图书馆硬件和软件实力作为衡量高校信
息化水平的重要因素，受到高度重视，各大高校竞相加大图书馆建设的力度，处
理好海量的图书信息资源，都提出了本校图书馆建设的整体目标，进入 90 年代
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我国出现了各大高校建设图书管理系统的浪潮。 
就目前我国在此方面发展的技术来看，前台应用程序一般采用 VB、VC、
C#和 JAVA 等作为开发语言工具实现；后台数据库系统采用 Access、MySql 和
SQL Server 等数据库开发工具实现，最终可以实现出交互性好、查询速率快和数
据安全性高的管理系统。目前的体系开发结构有分布在客户端和分布在服务器端
两大类，这是众多科技工作这总结开发形成的，可以看到，这两类模式结构具有
各自的优缺点。针对系统的设计不同，采用两种不同的设计方式，C/S 模式可以
处理较为庞大的数据量，更加灵活的处理数据方式和在固定范围内使用；B/S 模
式面向网络用户，数据量偏小，配置要求不高，所以要针对开发的要求选择开发
模式。 
总体而言，我国大部分高校的图书管理系统的建设在某些程度与方面上有一
些不足之处。第一是各大高校图书管理系统创新性不高，本校特色不明显，不能
发挥出高校的特色优势；第二是总体操作趋于复杂，系统利用率不高，系统存在
较大冗余；第三是大多数管理系统自动化和智能化不高，不仅工作人员效率低下，
还影响读者图书借阅的相关操作，费时又费力。 
1.3 论文研究内容 
本文主要以新疆天山职业技术学院图书管理系统的实现为设计目标，结合自
身实践经验，经过对本校图书馆情况的具体需求分析和图书馆工作情况之后，针
对不同的功能流程做了详细讨论，站在全校师生的角度设计出符合本校情形的需
求项目，旨在提高图书馆服务师生的水平，经过一番认真考虑之后提出了关于设
计本校图书管理系统的设计理念，本系统采用了基于 B/S 的架构设计模式，能够
实现基本数据信息维护、系统管理维护等功能模块，最终开发出稳定、安全和快
捷的新疆天山职业技术学院图书管理系统。 
1.4 论文组织结构 
本论文所做的工作分为七个章节，结构如下： 
第一章绪论。介绍系统开发的意义，从国内和国外两个方面讨论了研究现状。
最后讲述本次课题设计的目标和内容，以及文章组织结构。 
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